















<컴퓨팅 기초 다지기>는 선생님이 쉽고 자신 있게 컴퓨팅 수업을 할 수 있도록 
도와줍니다. 영국의 새로운  컴퓨팅 교육과정에 의해 개발된 <컴퓨팅 기초 다지기>는 
누구나 사용할 수 있는 최신의 무료 소프트웨어를 이용하여 창의적인 수업을 제공합니다.  
컴퓨팅 학습에 필요한 다양한 프로그램 도입
실험하고, 토론하고, 만들며 배우는 단계별 학습
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